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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ОСНОВЕ СВОБОДНО 
РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В статье рассматриваются вопросы проектирования Интернет-портала, 
реализующего электронно-образовательную среду образовательного учре­
ждения, на основе использования свободно распространяемого программного 
обеспечения
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Электронная образовательная среда учебного заведения (ЭОС ОУ) 
предоставляет широкие возможности для реализации индивидуального под­
хода в обучении, учитывающего индивидуально-личностные особенности 
обучающегося, рассматривающего учебный процесс с точки зрения успешно­
сти его развития. Использование современных технологий электронного обу­
чений дает в руки педагогов мощный инструмент для разработки и реализа­
ции индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных про­
грамм развития с учетом личностных и возрастных особенностей обучаю­
щихся.
Максимальный эффект от использования современных информацион­
но-коммуникационных технологий возможен тогда, когда они будут приме­
няться, во всех сферах информационно-образовательного пространства обра­
зовательного учреждения. Т.е. если будет реализована наиболее полная «вир-
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туализации» всех информационно-образовательных процессов образователь­
ного учреждения.
Таким образом, актуальной задачей является разработка технологии, которая 
упростит построение виртуального образовательного пространства образова­
тельного учреждения и не потребует значительных временных и материаль­
ных затрат.
Основными технологическими и организационными решениями фор­
мирования ЭОС ОУ являются:
1) Использование свободно распространяемого программного обеспе­
чения для построения ЭОС ОУ. Электронная образовательная среда образо­
вательная система будет реализована в виде Интернет-портала. В настоящее 
время практически все Интернет-системы создаются с использованием си­
стем управления сайтом (CMS - Content Management System). Такие систе­
мы используются для обеспечения и организации совместного процесса со­
здания, редактирования и управления текстовыми и мультимедиа документа­
ми (содержимым или контентом) [1].
Существуют также системы управления обучением (LMS - Learning 
Managment System), которые используются для разработки, управления и 
распространения учебных онлайн-материалов с обеспечением совместного 
доступа.
Одной из самых известных и популярных LMS-систем является Moodle. 
Moodle - это Модульная Объектно-Ориентированная Динамическая Система 
Обучения (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment) [2].
Moodle является программным продуктом с открытым исходным кодом, ко­
торый может быть свободно загружен и развернут в короткие сроки в интра­
сети учебного заведения. Moodle работает без какой-либо модификации в 
операционных системах Unix, Linux, Windows, Mac OS X, Netware и любых 
других ОС, поддерживающих язык разработки PHP и web-хостинг. Данные 
системы хранятся в одном из серверов баз данных: MySQL или PostgreSQL, 
но может использоваться и с другими источниками данных, таких как Oracle, 
Access, Interbase, ODBC и прочими.
Одним из значительных преимуществ системы Moodle по сравнению с 
CMS и другими системами электронного обучения является открытость кода 
и возможность расширения функциональности системы путем создания но­
вых блоков, модулей, элементов и т.п. Одной из важных особенностей систе­
мы Moodle, позволяющей ее использовать для реализации образовательной 
составляющей ЭОС ОУ является то, что в основу ее функционирования зало­
жен стандарт XML.
XML является международным стандартом для описания структуры и 
контента электронных документов. XML определен в документах Wide Web 
Consortium (W3C) - организации, занимающейся стандартизацией для Интер­
нета. Совместимость Moodle со стандартом XML означает то, что Интернет - 
система, реализующая ЭОС будет независима от платформы и не потребует 
от ОУ использования какого-то определенного ПО или определенной опера­
ционной системы для работы с ней (достаточно использовать обычный брау-
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зер).
Для формирования ЭОС не потребуется для приобретения дорогостоя­
щего программного обеспечения. Для развертывания Интернет-портала ЭОС 
помимо Moodle будет использовано следующее свободно распространяемое 
ПО:
1. Веб-сервер Apache.
2. Сервер баз данных PostgreSQL.
3. Интерпретатора языка программирования PHP.
2) «Саморазворачивающийся» шаблон-конструктор. Для упрощения 
реализации Интернет-системы, обеспечивающей функционирование ЭОС, 
будет создан программный продукт, обеспечивающий автоматическую уста­
новку на сервер Интернет-системы - шаблона-конструктора ЭОС.
3) Модульность ЭОС ОУ. Суть данного технического решения состоит 
в том, что ЭОС ОУ будет сформировано из отдельных виртуальных про­
странств (сред) и виртуальных информационных ресурсов. Будут определены 
типы виртуальных пространств, созданы шаблоны для автоматизации добав­
ления новых информационно-образовательных сред, а значит предоставления 
новых информационных и образовательных сервисов. Также будут созданы 
«заготовки» «стандартных» виртуальных сред (разделов ЭОС), которые соот­
ветствуют информационным запросам большинства.
4) Совместимость с другими информационными системами, использу­
емыми ОУ. В отличие от других информационных систем, созданных для ре­
ализации тех или иных информационных процессов ОУ, построение ЭОС 
средствами разработанной технологии не потребует от коллектива школы ни 
переноса информации из уже используемых систем, ни дублирования инфор­
мации из одной системы в другую, ни настройка сложной синхронизации 
данных и т.д. ЭОС ОУ будет спроектирована таким, образом, что она позво­
лит интегрировать уже имеющиеся ИС и информационные ресурсы (ИР) в 
электронное информационное пространство ОУ.
5) Реалистичный интерфейс. При реализации технологии построения 
ЭОС ОУ будет выполняться задача, сформировать виртуальную среду, ин­
терфейс которой будет сделан с точки зрения реального взаимодействия 
участников образовательного процесса в «стенах» школы. Т
6. Многопользовательская «распределенность» процессов построения 
электронной образовательной среды ОУ. Данный подход в построении ЭОС 
является очень важным, т.к. он позволяет формировать, администрировать, 
настраивать и наполнять ЭОС не только администраторам, но и другим поль­
зователям.
В соответствии с определенными технологическими и организацион­
ными приемами была разработана концептуальная модель построения элек­
тронной образовательной среды в образовательном учреждении (рис.1.).
Для веб-ориентированной системы «Электронная образовательная среда» бы­
ла разработана логическая схема БД, которая включает в себя ряд сущностей. 
Физическая интерпретация этих сущностей составляет структуру взаимосвя­
занных таблиц БД. Основными сущностями являются: электронное простран-
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ство, категории пространства, элементы пространства, пользователь, элемент 
библиотеки, категория библиотеки, таблицы ЭОС, поля таблиц ЭОС (рис. 2).
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Рис. 1. Концептуальная модель построения электронной образовательной 
среды в образовательном учреждении
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Рисунок 2 - Логическая схема БД
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На основе логической схемы БД строится физическая схема БД следу­
ющим образом: сущности преобразуются в таблицы БД, атрибуты сущностей 
- в поля таблиц, в таблицы так же добавляются ключевые поля, по которым 
осуществляется установление связи между таблицами. На связях указываются 
ключевые поля одной и другой таблицы, по которым они связываются. Так 
же указываются типы полей в таблицах. Физическая схема БД приведена на 
рисунке 3.
Рисунок 3 Физическая схема БД системы ЭОС
Приведенные концепция и логическая структура электронно - 
образовательной среды образовательного учреждения станут основой для 
разработки информационной системы, которая автоматизирует и упростит 
построение виртуального образовательного пространства образовательного 
учреждения.
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